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Gigi kaninus berperan penting di dalam rongga mulut, berfungsi untuk kestabilan serta perkembangan bentuk lengkung rahang gigi,
estetika, fungsi oklusi dan kesimetrisan profil wajah. Pertumbuhan gigi kaninus dapat terjadi secara ektopik dan dapat menyebabkan
gangguan selama terjadinya erupsi diantaranya menyebabkan resorpsi akar gigi tetangga, migrasi dari gigi tetangga, kehilangan
panjang lengkung rahang gigi, agenesis gigi insisivus lateral dan ankilosis gigi kaninus maksila. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui prevalensi gigi kaninus maksila ektopik di Kota Banda Aceh pada siswa/i kelas 6 SDN dalam wilayah Kecamatan Kuta
Alam. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain cross-sectional. Metode pengambilan subjek dilakukan dengan
teknik purposive sampling yang melibatkan 70 subjek yang merupakan siswa/i dari 12 SDN  dalam wilayah Kecamatan Kuta Alam
Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan klasifikasi gigi kaninus maksila ektopik menurut Pavlina Cernochova dkk (2011), baik
yang berdasarkan pada jenis erupsi ektopik, sisi gigi kaninus yang erupsinya ektopik, serta posisi mahkota gigi kaninus yang
berhubungan dengan lengkung rahang gigi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi gigi kaninus maksila ektopik di Kota
Banda Aceh pada siswa/i kelas 6 SDN dalam wilayah Kecamatan Kuta Alam sebesar 14,5%. Kesimpulan penelitian ini adalah gigi
kaninus maksila ektopik umumnya terjadi pada laki-laki daripada perempuan dengan prevalensi sebesar 14,5%. 
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